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 Karya ilmiah ini disusun sebagai gambaran untuk menjelaskan lebih lanjut 
tentang penerapan Disposisi Elektronik sebagai bentuk adaptasi terhadap penanganan 
masalah pengelolaan persuratan pada PT Bank Rakyat Indonesia TBK. Metode yang 
diterapkan dalam proses penulisan karya ilmiah ini adalah metode analisis deskriptif 
dan pengumpulan berbagai data melalui tinjauan studi pustaka, serta observasi dan 
praktik yang dilakukan pada perusahaan.     
 Dari hasil yang diperoleh bahwasanya penerapan Disposisi Elektronik ini 
sangat bermanfaat secara signifikan karena perannya pengelolaan disposisi surat 
menjadi lebih mudah, lebih cepat dan ekonomis. Namun tentu sistem jaringan 
komputerisasi ini masih memerlukan peran karyawan sebagai penguna untuk 
pengembangan sehingga proses digitalisasi kantor dapat dilaksakan secara optimal 
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Electronic Disposition at PT Bank Rakyat Indonesia TBK. Diploma of Office 
Administration. Faculty of Economics, Jakarta State University. 
This scientific work was compiled as an illustration to explain more about the 
implementation of Disposition as a form of adaptation handling issue of 
correspondence management at PT Bank Rakyat Indonesia TBK. The method applied 
in the process of writing scientific papers is the method of descriptive analysis and 
collection of various data through literature reviews, as well as observations and 
practices at the company.        
 As the result proves that the implementation of disposition letters is very 
beneficial because its role in disposition letter management has become easier, faster, 
and more economical. But of course, this computerized network system still requires 
the role of employees as users for the more developing program so that the office 
digitization process can be carried out optimally 
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